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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.224,166 (D).—A pro
puesta riel Comandante General .de la Base Naval de
Canarias, se dispone que el Contramaestre Mayor
de segunda D. Jaime Perlés Cabrera, sin desatender
,u destino en la Ayudantía Mayor del Arsenal de
Las Palmas, quede asignado al Tren Naval de di
cho Arsenal.
Madrid, 11 de marzo de 1966.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.225/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se dispone ,que el Subteniente Contramaestre
D. Fernando García Flores pa:se a desempeñar des
tinos de tierra durante dos arios, de acuerdo con lo
determinado en la norma 24 de las dictadas por la
Orden Ministerial de 20 de junio de 19501(D. O. nú
mero 142), modificada por la de 25 de julio de 1953
(D. O. núm. 171), al término de los cuales deberá
ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de Los
Igualmente se dispone que dicho Suboficial conti
núe prestando sus servicios en el Ramo de Arma
mentos del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.226/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la ,Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio, de Per
sonal, se dispone que el Subteniente Condestable
D. José Rodríguez Fraga pase a desempeñar desti
nos de tierra durante dos arios. de acuerdo con lo
determinado en la norma 24 de las dictadas por la
Orden Ministerial -de 20 de -junio de 1950 (1). 0. nú
mero 142), modificada por la de 25 de julio de 1953
(D. O. núm. 171), al término de los cuales deberá
ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de Los
Molinos.
Igualmente se dispone que dicho Suboficial con
linúe prestando sus servicios en su actual destino
en el Ramo de Armamentos del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del 1Caudillo.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. •..
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.227/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Mecánico D. José García Camacho.
Dragaminas Tinto.
Brigada Mecánico D. Rogelio Costa Giera.—Cen
tro de Adiestramiento Departamental de El Ferrol
del 'Caudillo.
Sargento primero Mecánico D. Pascual Selva Mu
rillo.—Corbeta Diana.
Sargento Mecánico D. Gerardo Martínez García.
Corbeta Atrevida.
Sargento Mecánico D. Manuel de Bernardo de
Bernardo.—Dragaminas Guadiaro.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.228/66 (p).-A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval
de Canarias, se dispone que el Sargento Mecánico
D. Manuel Calavia Rubio cese en su actual destino
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en el remolcador R. P.-36 (Tren Naval del Arsenal
de Las Palmas).
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.229/66 (D).—Se dis
pone que el Radiotelegrafista Mayor de segunda don
Pedro Moreno Parra cese en su actual destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en la J. E. E. R. del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.230/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformi
dad con lo informado por la junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se dispone que el Sargento primero Ra
diotelegrafista D. Rafael Fernández Barreiro pase a
desempeñar destinos de tierra durante dos arios, de
acuerdo con lo determinado en la norma 24 de las
dictadas por la 'Orden Ministerial de 20 de junio de
1950 (D. O. núm. 142), modificada por la de 25 de
julio de 1953 (D. O. núm. 171), al término de los
cuales deberá ser reconocido nuevamente en el Sa
natorio de Los Molinos.
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Igualmente se dispone que dicho Suboficial con
tinúe prestando su-s servicios en su actual destino en
la J. E. E. R. del Departamento Marítimo de El Fe
Trol del Caudillo.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.231/66 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Brigada Sonarista D. Manuel Beza Gallardo
y el Sargento primero de la misma Especialidad don
Francisco Jiménez Leotte, al finalizar los cursos de
Instrucción que se encuentran realizando en los Es
tados Unidos de Norteamérica, pasen destinados a
la Quinta -Escuadrilla de Helicópteros de la Base
Naval de Rota, con carácter forzoso
Madrid, 11 de marzo de 1%6.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.232/66 (D). Sfe dis
pone que los Suboficiales que a .continuación se re
lacionan cesen en los destinos que tienen conferidos
y pasen a prestar sus servicios, con carácter forzo
so, en los que al frente de cada uno de ellos se ex
presan:
Escribiente Mayor de primera D. Pedro López
Rodríguez. Comandancia Militar de Marina de
Las Palmas.
Sargento primero Escribiente D. Manuel Bouzas
Gómez.—Comandancia General de la Base Naval
de Canarias.
Sargento Escribiente D. Salvador Gil Mena.
Fragata Magallanes.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministeriál núm. 1.233/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el Brigada Escribiente D. Ber
nardo Alvarez Touza continúe desempeñando des
tinos de tierra durante otros dos arios, de acuerdo
con lo determinado en la norma 24 de las dictadas
por la Orden Ministerial de 20 de júnio de 1950
(D. O. núm. 142), modificada por la de 25 de julio
de 1953 (D. O. núm. 171), al término de los cuales
deberá ser reconocido nuevamente en el Sanatorio
de Los Molinos.
Asimismo se dispone que dicho Suboficial conti
núe prestando sus servicios en su actual destino en
la Intendencia General de este Ministerio.
Madrid, 14 dé marzo de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.234/66 (D).—Se dis
pone que el Brigada Radiotelegrafista D. Vicente
Moriita Jiménez y Sargento primero Electricista don
Jesús Espada Fernández cesen en sus actuales des
tinos y se trasladen a los Estados Unidos de Nor
teamérica al objeto de efectuar el curso número 51
(A y B): Lengua Inglesa (seis semanas) y Mante
nimiento Teletipo AN/UGC-5 (ocho semanas), que
dará comienzo en 10 de marzo actual, con una du
ración total de catorce semanas.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos..Sres.
Sres.
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.235/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento de Maniobra D. Gabriel Gó
mez Caravantes pase a la situación de "retirado" el
día 3 de septiembre de 1966, con el haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, por cumplir en la expresada fecha la edad re
glamentaria para ello.
Madrid, 15 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.236/66 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, con lo informado
por la Junta Superior de Sanidad de la Armada y
lo propuesto por la Servicio de Personal, se conce
den dos meses de licencia por enfermo, para disfru
tar en San Fernando (Cádiz), al Sargento primero
Vigía de Semáforos D. José Lozano Macías.
Durante el disfrute de la expresada licencia que
dará a las órdenes de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz. Para el percibo de
sus 'haberes continuará dependiendo de la misma Ha
bilitación que en la actualidad.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
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CruL: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.237/66 (D).—Por re
unirlas condiciones que determinan la Ley -de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre de
1961 (D O. núm. 1 de 1912), que amplía la prime
ramente citada, y de conformidad con. lo informado
por la junta Permanente del 'Cuerpo 'de Suboficia
les, se concede la 'Cruz a la 'Constancia en el 'Ser
vicio, en las categorías que 'se citan y con las anti
güedades y efectos económicos que se indican, al.
-Sargento Fogonero que se relaciona:
Cruz con incremento de pensión de 600,00 pesetas
anuales a partir de 1 de septiembre de 1961 y Cruz
en sil tercera categoría, pensionada con 4.000,00 pe
setas anuales, a partir de 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. 'Celestino Lorenzo Rey,
;on antigüedad de 8 de agosto de 1961.
Madrid, 15 'de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ....
E
Marhiería.
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.238/66 (D).—Por ha
!Irse comprendido el Cabo primero Especialista
Torpedista Eduardo Saavedra Dieste en el aparta
al de la Orden Ministerial de 6 de abril. de 1948
D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
,:ia ecuatorial para El Ferrol del 'Caudillo (La Co
lilla).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del 'Capitán General del 'Departamento Ma
rítimo de El Ferro] del 'Caudillo, y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento.
1,1 expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
rese en la corbeta Deslcubie4.-ta.
Madrid, 15 de marzo de 1966.
Amos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.239/66 (D).—Por ha
irse comprendido el Cabo primero Especialista Ar,illero Serafín Lamas Rodríguez en el apartado a)
le la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo (LaCoruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
PWción del 'Capitán General del Departamento Ma
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rítimo de El Ferrol del Caudillo, y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
Madrid, 15 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.240/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Pe
rito Electricista de la Maestranza de la Armada en
el Ramo de Electricidad y Electrónica del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Podrán tomar parte en el mismo los Maestros pri
meros de la Maestranza que pertenezcan a la citada
Jurisdicción, que cuenten con dos años. por Jo menos,
en su categoría y desempeñen trabajos afines a la Es
pecialidad que se tráta de cubrir, carecer de notas de
demérito, acreditar los servicios prestados en la Es
pecialidad y reunir la aptitud física necesaria, a cuyo
fin serán reconocidos de notoriedad.
Las instancias de los solicitantes deberán ser e:-
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas al
Jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera ,de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza ya -citada las elevará al
Servicio de Personal por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este ,examen-concurso.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.241/66 (D).---Se'con
voca examen-concm7o para cubrir en el Departamen
to Marítimo de Cádiz las plazas de la Maestran7a
la Armada que se indican a continuación : E
Una de Maestro segundo (Artillería) para el Ramo
de Artillería
Una dc Capataz segundo (Químico) para el Ramo
de Artillería.
Una de Capataz segundo (Artificiero) para el Ramo
de Artillería.
Una de Capataz segundo (Fundidor) para el Ramo
de Artillería.
Una de. Operario de primera (Ajustador) para elRamo de Artillería.
Una de Operario de primera (Electricista) para elRamo de Artillería.
Una de Operario de primera (Grabador) para elRamo de Artillería.
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Una de Operario de primera (Carpintero). para. e
Ramo de Artillería.
Dos de Operario de primera (Explosivos y Artifi
cios) para el Laboratorio de Mixtos.
Tres de Operario de segunda (Explosivos y Artifi
cios) para el Laboratorio de Mixtos.
Una de Operario de segunda (Plomero) para el
Ramo de Artillería.
Una de Operario de segunda (Sopletista) para el
Ramo de Artillería.
Una de Operario de segunda (Tornero) para el
Ramo de Artillería.
Podrán tornar parte en el mismo :
Para la plaza de • Maestro segundo.—Los Capata
ces primeros y segundos que pertenezcan a la citada
Jurisdicción, carezcan de nota de demérito, acredite .
los servicios prestados en la Especialidad y reúnan
la aptitud física necesaria, a cuyo fin serán reconoci
dos de notoriedad.
Para las plazas de Capataz segundo.—Los Opera
rios de primera de la Maestranza que cuenten, por
lo menos, con cinco arios de antigüedad en el em
pleo, pertenezcan a la expresada Jurisdicción, acredi
ten buena conducta y reúnan la aptitud física necesa
ria, a cuyo fin serán reconocidos de notoriedad.
Para las plazas de Operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda de la Maestranza que cuenten .con
dos arios de antigüedad en su categoría y pertenez
can a la mtncionada jurisdicción, siendo mérito pre
ferente la conducta observada y conceptuación me
recida.
Para las plazas de Operario de segunda.—E1 per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que po
sea los conocimientos de los oficios que se trata de
cubrir, se encuentre destinado en la expresada Juris
dicción, cuente con dos arios de antigüedad en sus
respectivas categorías, posea la aptitud física necesa
ria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la Tercera Sección, sin con
diciones, y el civil que reúna las de ser español, te
ner cumplidos los dieciocho arios, como mínimo, y no
exceder de los cuarenta y cinco durante el ario de
ingreso, .carecer de antecedentes penales, observar
buena -conducta y reunir la aptitud física necesaria,
debiendo acreditar su situación con respecto al ser
vicio militar, no pudiendo solicitar ser admitidos
quiemes se hallen en situación activa o de servicio
en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Marina,
al formular sus solicitudes de ingreso, deberán hacer
constar la Comandancia o Ayudantía de Marina don
.
de desean ser inscriptos, en el caso de ser admitidos,
teniendo en cuenta que habrían de remitir la Cartilla
Militar, dos fotografías y dos copias de su partida dé
nacimiento, sin cuyos documentos no podrán ingresar
en la Maestranza. .
• Las instancias de los solicitantes deberán ser escri
tas de puño y letra de los interesados y dirigidas 'al
Jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
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siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
lazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal qt:e ha de juz
efar este examen-concurso.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Excnios.
Sres. ...
NIETO
• Orden Ministerial núm. 1.242/66 (D).—Se con
'
voca examen-concurso para cubrir en .1a Ayudantía
Mayor del Arsenal del Departamento Marítimo de
.Cádiz las plazas de la Maestranza. de la Armada
siguientes :
'Una de Operario de primera (Relojero).
Una de Qperario de primera (Recorrida).
' Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que .cuenten con dos arios
de antigüedad en su Categoría y pertenezcan a la ci
tada Jurisdicción, siendo mérito pr.eferente- la con
ducta observada y conceptuación merecida.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias ser de treinta
días, contados a• partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestrariza va citada las elevará al
Servicio de Personal por el conducto reglamentario,
en, unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar esté examen-concurso.
Madrid, 14, de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.243/661 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departamen
to Marítimo de Cartagena las plazas de la Maestranza
de la Armada que se indicau a continuación:
Una de Operario de primera (Fontanero) para 1
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Una de Operario de primera (Carpintero) para el
C. I. A. F.
Una de Operario de segunda (Químico) para el
Ramo de Artillería del Arsenal.
Una de Operario de segunda (Carpintero) 'para el
Hospital de Marina.
Podrán tomar parte en el mismo :.
Para las plazas de 'Operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda de la Maestranza que cuenten con
dos arios de antigüedad en su categoría y pertenezcan
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3 la jurisdicción del Departamento, siendo mérito
preféente la conducta observada y conceptuación me
recida.
Para las plazas de Operario de segunda.—E1 per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que po
Qea los conocimientos de los oficios que se trata de
cubrir, se encuentre destinado en la mencionada ju
risdicción, cuente con dos arios de antigüedad en sus
respecti-vas categorías, posea la aptitud física necesa
ria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección, sin
condiciones, y el civil que reúna las de ser español,
tener cuniplidos los dieciocho años, como mínimo, y
no exceder de los cuarenta y cinco durante el año de
ingreso, carecer de antecedentes penales, observar
buena conducta y reunir la aptitud física necesaria,
debiendo acreditar su situación con respecto al servi
cio militar, no pudiendo solicitar ser admitidos quie
ness.se hallen en situación activa o de .servicio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Mari
na, al formular sus solicitudes de ingreso, deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Ma
rina donde desean ser inscriptos, en .el caso dé ser ad
mitidos, teniendo en cuenta que habrían de .remitir
la Cartilla: Militar, dos fotografías y dos copias de. su
gartida de nacimiento, sin cuyos documentos no po
drán ingresar .en la Maestranza.
Las instancias de los solicitantes deberán ser escri
tas de puño y letra de los interesados y dirigidas al
jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El .plazo de admisión de instancias será de treinta
lías,«contados a partir de la fecha de publicación de
la Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerid,
Indo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
Dlazo. Dentro .de los diez días siguientes, la Jefatura
superior de la Maestranza ya citada las elevará al
ei..vicio de Personal por el conducto reglamentario,
:.n unión de la propuesta del Tribunal 'que ha de juz
;ar este examen-concurso.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
:Acmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.244/66 (D).—Se con
?oca examen-concurso para cubrir, en la Ayudantía
Mayor de este- Ministerio, una plaza de Operario de
Igunda (Electricista) de la Maestranza de la Ar
nada.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
ercera Sección de la _Maestranza que posea los co
witnientos del oficio que se trata de cubrir, se en
entre destinado en la jurisdicción Central, cuente
ton dos años de antigüedad en sus respectivas cate
,
.
orlas, posea la aptitud física necesaria y observe
llena conducta.
Si no sé cubriese con el personal antes citado, po
Ira miar parte también el de la indicada Tercera
■ección, sin condiciones, así como el civil que reúna
s de ser español, tener cumplidos los dieciocho
os y no exceder de los cuarenta y cinco en la fe
a.de la convocatoria, y no exceder de los cuarentareinco en el ario de ingreso, carecer de antecedentes
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penals, obser.var buena conducta y reunir la aptitud
física necesaria, debiendo acreditar su situación con
respecto al servicio militar, no pudiendo solicitar ser
admitidos quienes se hallen en situación activa o de
servicio en 'filas.
Los concursantes que no sean inscl-iptos de Mari
na, al formular sus solicitudes de ingreso, deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Ma
rina donde desean ser inscriptos, en el caso de ser
admitidos, teniendo en cuenta que habrían de re
mitir la Cartilla Militar, dos fotografías y. dos co
pias de su partida de nacimiento, sin cuyos docu
mentos no podrán ingresar en la Maestranza.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados, y dirigi
das al Jefe Superior de la Maestranza de la juris
dicción 'Central.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefalura Superior de la Maestranza ya citada las
elevará al Servicio de Personal por el conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.245/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con antigüedad y efectos administrativos que se in
dican, al personal de la Maestranza de la Armada
que a continuación se relaciona :
Cruz en su segunda categoría, pensionada con 3.600
pesetas anuales a partir de 20 de enero de 1966,
Por aplicación del artículo 7.° de la Orden Ministe
rial número 2.768/62 <D. O. núm. 186).
Maestro segundo D. Pedro Aguirre Valero.—An
tigüedad de 11 de marzo de 1960.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1.3 de enero de 1966.
Capataz primero D. Rafael Antich Taberner.
Antigüedad de 13 de enero de 1956.
Cruz en su tercera categoría, pensionada con 4.000
pesetas anuales a partir-de 15 de diciembre de 1965,
por aplicación del artículo 7.° de la Orden Ministe
rial número 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Auxilltr Administrativo de primera D. José A.
CastillQ Antigüedad de 7 de mayo de 1955.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Caridad
Rodríguez Martínei.—Antigüedad de 1 de noviem
bre de 1960.
Cruz pensionada con 2400 pesetas anuales a partir
de 19 de julio de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda doña María
Romero Macías. Antigüedad de 19 de julio de
1964.
Cruz pensionada con 2:400 pesetas anuales a partir
de 2 de enero de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Cabrera Quetar. — Antigüedad de 2 de enero de
1966. Se rectifica en este sentido la Orden Ministe
rial número 773/66, de 15 de febrero de 1966
( D. O. núm. 43).
Madrid, 10 de marzo de W66.
Excmos. Sres. ...
r---
Personal vario.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.246/66 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial tercero Engra
sador Manuel Santalla Cupeiro, contratado por Or
den Ministerial número 4.159, de 26 de septiembre
de. 1963 (D. O. núm.. 227), para prestar sus servi
cios en el Parque de Automovilismo número 2, del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se le concede la excedencia voluntaria, con arreglo a
lo determinado en el artículo 45 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
zwomer■
N'IETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
Resolución de la Dirección General de Pla
zas y Provincias Africanas por la que se
anuncia concurso para la provisión de una
plaza de Adjunto de primera vacante en
los Servicios de Información y Seguridad
de la Provincia de Sahara.
Vacante en los Servicios de Información y Segu
ridad de la Provincia de Sahara una plaza de Ad
junto de primera, se anuncia su provisión a concur
so entre Capitanes de las Armas y Cuerpos de los
tres Ejércitos o de la Guardia Civil que rlo hayan
cumplido la edad de cuarenta años el día en que ter
mine el plazo de presentación de instancias, en el
caso de que hayan de ser destinados por primera
vez a aquella Administración provincial.
La expresada vacante está dotada en el presu
puesto de la Provincia con los emolumentos -globa
les de 219.362,50 pesetas anuales, la indemnización
familiar correspondiente, gratificaciones personales
reconocidas en el Ministerio de procedencia, masita
doble e incrementados los trienios en el 150 por 100
de residencia y dos pagas extraordinarias al año del
sueldo base „y trienios.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado y número de hijos, si los hu
biere, deberán dirigirse al excelentísimo señor Di
rector General de Plazas y Provincias Africanas
(Presidencia del Gobierno) por conducto del
terio u Organismo del que dependan, que cursarán
tan sólo las de aquellos que consideren destiqables.
El plazo de presentación de instancias será el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este Anuncio en. el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los
documentos siguientes:
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio-
nes para la redacción de Hojas de Servicio, ajusta
das al modelo publicado por Ordeñ de 25 de marzo
de 1961 (D. O. núm. 73), e informe del Primer
jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el in
teresado.
b) Certificado médico oficial acreditativo-de que
el aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilheras, así corno
de no presentar desviación acentuada de la norma
lidad psíquica de tipo caracteriológico o tempera
mental ; y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificaciót de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante por
una campaña mínima de veinte meses ininterrumpi
dos, transcurridos los cuales el que resulte designa
do tendrá derecho a cuatro meses de licencia regla
mentaria en la forma que determinan las disposi-.
ciones legales vigentes, con la percepción íntegra de
sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso;
así como los de las licencias reglamentarias, serán'
de cuenta del Estado, tanto para el interesado como
para los familiares a su cargo, con sujeción a lo es
tablecido en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran
en los solicitantes, podrá designar a cualquiera de
ellos, siempre que cumpla las condiciones exigidas,
o bien declarar desierto el concurso si lo estima con
venienta-.
Madrid, 28 de febrero de 1966.—El Directa Ge
neral, José Díaz de Villegas. Conforme: Luis Ca
rrero.
(Del B. O. del Estado núm. 63, pág. 3.073.)
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